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Summary 
The purpose of this study is to show from the ethnographic viewpoint how the reclaimed land 
in Shin-nong-Chang and Chung-do-Shin-nong under Japanese colonization has been maintained 
through communal management system such as joint ownership and rotation of farming. Espe-
cially， this paper clarifies the residents' adaptive strategy to the limited land resource of the island 
area in the proc日sof change and continuity of Chung--do-Shin-nong Association. The two major 
r巴sultsare as follows: 
1. The residents of Chungdo-ri Village act as a cooperative body by buying the reclaimed land 
and maintaining its joint ownership. They organized Chung-do-Shin-nong Association in 
order to manage the land. The cooperativ巴purchaseand the joint ownership of the land have 
played a positive role in preventing the appropriation of the land resources by outsiders. 
2. The mechanism of maintenanc巴ofChung-do-Shin-nong Association and Shin-nong-chong 
(new farm) in the communal management system consists of the following. First of al， the 
land has been possessed by the assocIation members. Although the reclaim吋 landis divided 
among each member， land rotation changes take place every four years by drawing lots (i.e.， 
rotation of farming and equal division). The aim of this practice is to make the profits from 
the soil and other conditions equal among the assocIation members and to prevent the 
economic returns from being fixed perman日ntly.1、hereare punishment practices to inhibit the 
farming of the reclaimed land without permission 
Key words: Reclaimed land， Village community， Communal management system， Joint owner-
ship， Rotation of farming. 
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山島および所安島などの棚田でよく見られる(趨， 1991， 1993a). 
植民地時代当初の莞島の農業事情は， 1910年頃，莞島本島の耕地面積は816haにすぎず，しか





農家一戸当た農家一戸当た ー月守郡島名 農家戸数水田総面積熔総面積りの水田菌積 りの熔面積
莞 鳥 0.3 0.5 
珍 島 0.53 0.63 
害警 列! 鳥 0.2 2.49 




































無所有が51戸， 500坪以下が24戸， 500坪以上~l ， OOO坪未満が39戸， 1 ， 000坪以上~1 ， 500坪未満
24戸， 1 ， 500坪以上~2 ， 500坪未満11戸， 2，500坪以上が3戸である.住民の多くは水田を所有で
きず，所有していたとしても1，000坪未満で、狭小でもある.これに正道新農組合員の個人所有の持
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表 3 1950年代の正道新農組合における上等水田抽選結果
番地 等級 斗:答 組合員氏名 番地 等級 斗落 組合員氏名
l 4 後加用，問日培 70 2 4 経毒ま右， 朴}百先
2 3 4 金一吉月3 71 1 4 朴成柱，李笑丹1
3 1 4 鄭相同，金箆j申 72 2 4 黄鶴f吉， キト文珠
4 3 4 雀徳休 73 3 4 様世東
15 3 4 崖斗息 74 3 4 妥仁遠
17 3 4 糧安休 79 3 4 ホトニ蜂
20 1 2 李奉天 81 2 4 後賛休，妥而{中
21 1 2 李5商魂 83 2 4 萎昌石， 妥軍事振
27 2 4 I菱総坤，妥斉七 84 1 4 李基泰，朴賞ト
29 3 4 李慕三星 85 1 4 主主明休，萎表成
31 3 4 f余太玉 86 学与 4 雀弄化，盗:約E主
4 金千土中，朴正烈 87 1 4 金平吾， 主百J混
44 3 4 キ卜三鋒 88 1 4 朴東南， 主要皇室愛
46 2 4 窪燃錫，宇卜先根 89 特 4 李五奉，去を宗基
48 1 4 経元休，キ卜{ご石 91 3 4 朴五奉
50 1 4 屋大休，屋、永富 92 3 4 主主主主休
52 1 4 主主ラ宇述， 去さ哲允 93 3 4 主長柄午
54 1 4 朴正大，キ卜蒸燥 94 3 4 朴仁俊
56 2 4 キト烈孝，萎逮フE 95 。っ 4 澗塁
59 4 主主銀休，朴正沫 97 3 4 孫在石
60 2 4 主さ宗手口，徐ト主 98 特 4 経良休，峯吉子千
61 1 4 雀洪休，若手八寓 99 特 4 主長潟守，朴用圭
62 1 4 佳境休，佳乃允 100 特 4 李奉材，去さ玲淑
64 3 4 崖成培 101 3 4 鄭京魯、
67 3 4 窪官休 102 1 4 李珠賛，鄭京順
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表4 1950年代の互選新農組合における下等;永田始選結果
番地 等級 斗落 組合員氏名 番地 等級 斗落 組合員氏名
5 6 4 李五泰，萎宗基 36 6 2 
6 6 3 37 6 2 
8 6 4 38 6 4 復良休
ヲ 6 4 39 6 4 後吉千
11 6 4 雀尚守，キト用圭 40 5 2 朴慕換
12 4 4 径約ム錫，朴允根 41 6 4 
13 4 4 怪光休， 妻さ可溢 42 4 4 本ト黄ト，鄭京願
14 4 4 委宗和，徐卜主 43 5 4 佳良休，キト仁石
16 4 4 本卜烈孝，鵠元 I45 4 4 金千土中，朴正否:1
18 4 4 提奉石，キト泊先 49 4 4 朴正大，菱総絃
19 4 4 李奉天， キト京商 51 5 4 墜永富，鄭棺隠
23 4 2 朴正沫 53 4 4 菱昌石， 主主喜幸振
24 4 4 55 5 4 菱表成，李実用
25 4 4 李主末賛， 菱石先 58 4 4 辞八寓，黄正賂
26 4 4 キ卜点水， 鄭1有種 63 υ 「 2 提乃允
28 5 4 主星現休， 主主明休 65 4 4 黄鶴f冒， キト文沫
30 4 4 66 4 4 主塁手宇述， I習日i音
32 5 4 経加用，義官久 68 4 4 キ卜成柱，金富坤
33 5 4 長一膝元， 金不脊 75 4 4 雀大休，濯銀休
34 5 4 援ヲ字化， 萎玲淑 77 6 3 










農地がまた上等水田(特等級および 1~3 等級)と下等水田 (4~ 6等級)に分けられている.
ほとんどの組合員は抽選を通じて上等水田300坪と下等水田300揮を割り当てられることになる.







44 佐賀大学農学部重量報 第 84号 (1999)
は上等水田89番と下等水田 5番を分配されることを意味する.二人は特等級地4斗落と


























資 産 負 債
穣 自 金 額 種 目 金 額
差是場 65，924坪 1，648，100 東洋拓殖会社 183，595 
j爵池 3，531坪 100，000 貯米組合 257，130 
水渓沓 153坪 7，650 勤倹組合 15，894 
二i二管 7{殴 875 非組合員未払金 13，849 
徳席(わら製のむしろ) 2，000 教育契金 11，000 
霊登 燈 100 
トー
水 門 1，000 
漁業組合預金 3，679 
策担(小作料) 60，750 














































































































* 6 1988年2月6日と 3月24日に面談した朴烈校(男性:88歳)の言正言に基づく.彼は莞島郡莞島邑郡内里
に居住し，正道恩の出身で，郷土史学者であり書道家でもある.




ていた(莞島'l'iIl， 1992: 334-335). 
* 9 1948年2月7日第1悶正道虫新農場管理委員会臨時総会会議録による.
* 10 組合の創立メンバーである萎声古は，昭和9年 (1934年) 6月158に合山で組合を脱退したと名簿に記
録されている.彼は叔父の妥有吉の養子になって，本当の父の萎有先の世帯と合山するようになり，それ
によってい自動的に脱退したという.
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